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The Ryu-bo Legend in the Southern Part of China 
(Hyakuetsu-cultural area) and the Southeast Asian Countries
 Xiang Qing,
 part-time lecturer at the Kumamoto Gakuen University
　The purpose of this paper is to consider various versions of the ryu-bo 
legend  (the legend associated with Qin Shi Huang or Chinese tales in a 
region) which contains one of the folktale motifs, “ransei” (birth-myths of 
an ethnic group), and to see how the intermarriage (between human beings 
and aquatic life) is treated in “Koboshiden” (in Reinan Shukai Retsuden), 
Shikai Shosetsu (the collected of tales of the strange and mysterious in the 
period of the Six Dynasties, Tang, and Sung), and local folklores.
　Furthermore, comparing these ryu-bo legends with Urashimako and Umi-
Yama sachi tales in the Ki-Ki legend (Records of Ancient Matters and Chronicles 
of Japan) may shed some light on the state of the shiso legend (myths of 
the ﬁrst emperor of a nation) found in the communities of the people called 
mizunotami, sailing across the Paciﬁc Ocean, whose jobs are related to sea.
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